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20 Объ измЪненш и донолненш действую щихъ нра- 
вялъ о торговлУ порохомъ . . . . . 82 6 2 1297
Ноября
4 0 возвышеши правь и преимущества лицъ съ выс- 
шимъ образовашемъ, поетуиающихъ на службу въ ду­
ховный училища . . . . . . . 6i> 465 913
1 12 0  Хозяйственность Комитет^ для зав£дыван1я ка­
зармами лейбъ-гвардш сводно-казачьяго полка въ С.-Пе- 
тербургЬ . . . . . . . . 63 447 b 57
23 По вопроеамъ, возникшимъ при ревизш Москов­




9 По вопросу о томъ: на чей счетъ должны лечиться 
и содержаться въ больницахъ и домахъ для умали- 
шеяныхъ лица, содУявшйя престунлешя и присылае­
мый окружными судами для испыташя въ умствен- 




10 По д^лу о печатанш объявлешй о вызовУ къ суду 
и о заочныхъ р ’Ьшешяхъ въ «Journal de St. Petersburg» 





5 Объ отчужденш участка земли, принадлежащая 
*;врею Мошку Гринбергу для расширешя Ломжинскаго 
православная кладбища . . . . . 100 693 1587!
23 0  порядк’Ь разбора споровъ о вероисповедной при­
надлежности быыпихъ гр еко-ушатовъ Холмск(^Варшав­
ской енархш . . . . . . 67 529 1003
1 Февраля 
1 Объ исключенш обозна'.чешя классовъ должностей 
директоровъ военныхъ гиМназШ, приготовительная 
nancioHa Нико.яаевскаго кавалерШскаго училища и 
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15 Но вопросу о размере платы за припечаташе въ 
губернскихъ вёдомостяхъ объявлешй о продаже им'Ь- 
нш съ публичныхъ торговъ, иечатаемыхъ по требова- 




0 замУщенш штатныхъ должностей чиновниковъ 
Иркутской Духовной Консисторш и Читинскаго Ду- 
ховнаго Правлешя лицами духовнаго звашя 68 536 1026
! 14 0 расформированш учебныхъ войскъ и о сформи­
рования офицерскихъ школъ . . . . . 101 700 1603
16 0 кошяхъ съ плановъ и межевыхъ книгъ по сне- 
щальному межеванш . . . . . . 65 466 914
18 Объ измененш нЬкоторыхъ статей положетй объ 
управленш корпусомъ, дивиз1ей и др. 64 452 896
20 0 принятш подъ А в г у с т е й ш е е  покровитель­
ство ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ново образу см аго Прибалтш- 
скаго православная братства Христа Спасителя и Пок­
рова Бож1ей Матери . . . . . . 68 537 1026
26 0 предоставлении опекунскому управленш, учрежден­
ному по д&ламъ умершаго Статскаго Советника Баш- \ 65 479 942
макова, права делать займы для нуждъ по опеке | 78 609 1205
30 0 порядке выдачи кандидатамъ священства, отправ­
ляющимся на службу въ Тобольскую, Томскую и Ени­
сейскую енархш, путеваго содержашя и единовремен- 
ныхъ пособш . . . . . . . 63 435 825
30 0 главныхъ основашяхъ Устава музыкальныхъ 
училищъ iiMHEPATOPCi"АГО русскаго музыкальная 
Общества . . . . . . . . 67 527 998
Апреля
12 Объ учреждеши въ Троицкой больнице для неиз- 
лечимыхъ въ Москве постоянной кровати, съ приевое- 
шемъ наименовашя «А. Е. Устинова» 67 530 1003
13 Объ удостоверен»! засвидетельствований Poccift- 
скихъ миссш и консульствъ на актахъ и документахъ 93 667 1481
14 Но вопросу о зачисленш арестантамъ времени, про- 
веденнаго ими въ пути по случаю перевода изъ одного 
места заключешя въ другое . . . . . 73 586 ] 146
14 По вопросу объ исчислении срока наказашя для 
ссыльно-каторжныхъ , 104 713 1638
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?0 0  воспрещенш лицамъ нехрислчанскихъ в*роуче- 
шй производить торговлю предметами чествовашя хри- 
с т н ъ  . . . . . . . . 73 577 1117
»
22 0  принятш подъ покровительство Е г о  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  
П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч а  начальной школы, существую­
щей на форм* Кирилло-Мееод1евскаго братства Мик- 
лаши, Острожскаго у*зда, Волынской губ. 64 454 902
25 Объ учреждешя при Маршнскомъ прш т* для взро- 
слыхъ слёпыхъ д*вицъ въ С.-Петербург* должностей: 
Попечителя, сотрудниковъ Попечителя, врача и званШ 
членовъ почетныхъ и благотворителей 64 455 902
26 0  перевод* Токмакской местной команды въ гор. 
Пишпекъ . . . . . . . . 64 459 906
26 0  форм* якорей на погонахъ гардемаринъ мор­
скаго училища . . . . . . . 66 515 970
28 0  правилахъ временнаго движешя судовъ по С.-Пе­
тербургскому морскому каналу . . . . 104 714 1640
30 Объ Устав* Товарищества ткацкой мануфактуры 
В. И . Б*лова . . . . . . . 64 449 867
Мая
3 0  распространен^ Вы сочай ше  утвержденнаго 
13/25 1юля 1873 г. положешя Главнаго Комитета объ 
устройств* сельскаго состояшя на отставныхъ военныхъ 
офицеровъ, состоящихъ на служб* въ учреждешяхъ по 
крестьянскимъ д*ламъ губертй Царства Польскаго . 65 478 941
3 Объ установлении формы одежды для студентовъ 
Петровской землед*льческой и л*сной Академш . 66 509 965
3 Описаше форменной одежды для учащихся въ 
горномъ институт* . . . . . . 66 510 967
4 0  преобразовали Петропавловскаго 3-хъ класснаго 
городскаго училща въ пятиклассное 63 436 820
4 0  причисленш къ снещальнымъ средствамъ Мор­
скаго Министерства капитала, пожертвованнаго на 
учреждеше стипендш имени жены Вице-Адмирала Н. А. 
Шестаковой . . . . . . . 63 437 826
4 Объ изм*ненш порядка продажи съ торговъзало- 
женныхъ въ поземельныхъ банкахъ им*шй 70 553 1053
3
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7 Объ измйнешяхъ въ рисупкахъ лицевой стороны 
государственныхъ кредитяыхъ билетовъ 1 р., 3 р., 5 р., 
10 р. и 100 рублевая достоинсгвъ 66 506 964
7 Объ упраздненш Ростовскаго на Дону полуяспи- 
таля и учреждети, взамЬнъ его, местнаго лазарета . 67 526 997
7 Объ освобожденш чиновниковъ русскаго происхож- 
дешя, служившихъ до 1-го Января 1864 г. прЪ войскахъ 
Варшавская военнаго округа въ должностяхъ: меди- 
ковъ, аудиторовъ, писарей, Фельдшеровъ и разныхъ 
другихъ наименовашй отъ утаспя въ эмеритальномъ 
обществ* Царства Польскаго и о распространении на 
означенныхъ чиновниковъ д*йств1я положения Коми­
тета по д*ламъ Царства Польскаго, В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 31-го Мая 1868 года 73 581 1120
8 Объ утверждении Устава Православная Палестин­
скаго Общества и о принятш Е го Высочвствомъ 
В еликимъ  К нязем ъ  С е р и е м ъ  А лек сандровичемъ  
8ван1я Председателя сего Общества 66 405 960
8 0  присвоенш прйоту для арестантскихъ детей при 
Тамбовскомъ тюремномъ замке имени Оберъ-Гофмар- 
шала Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Эммануила Дмитр1евича Нарышкина . 66 511 968
8 По проекту Устава Православная Палестинскаго 
Общества . . . . . 105 721 1652
9 Объ изм*ненш действую щихъ штатовъ Главная 
Военнаго Суда и Главнаго Военно-Судная Управлешя 66 498 961
11 Объ учрежденш Нижегородской речной полицш 63 438 827
11 Министерская Декларащя для взаимная призна- 
шя нерительныхъ свидетельствъ торговыхъ судовъ 
Россш и Австро-Венгрш 64 456 902
11 0  дополненш Устава С.-Петербургская Городскаго 
Кредитная Общества . . . . . . 66 483 945
12 Объ упраздненш временной Военно- следственной 
Коммисш, состоявшей при Варшавскомъ Генералъ- 
Губернаторе, и объ усиленш штата Комендантская 
Управлешя Александровской Варшавской цитадели. 64 460 906
12 Объ упраздненш должности аудитора и объ учреж- 
денш должности заведывающая судною частно въ 
уиравленш Варшавскаго жандармскаго округа 6 У 550 1050
Время «ОСТОЯ- 
uia уаакоиеиШ.






13 Объ отпуск* въ Александровой Комитетъ о ране­
ныхъ тридцати тысячъ рублей въ годъ на призр*ше 
неимущихъ кавалеровъ ордена Св. Георпя 64 457 905
14 О разрешен in съ*здовъ горнонромышленниковъ 
въ Царств* Польсвомъ . . . . . 62.' 433 824
14 Объ увеличены числа офицерскихъ м*стъ въ н*ко- 
рыхъ госпиталяхъ . . . , 66 499 961
14 Объ изм*ненш и дополненш н*которыхъ законо­
положений о производств* поземельно-устроительныхъ 
работъ въ губершяхъ Вологодской, Вятской, Олонец­
кой и Пермской . . . . 82 623 1308
15 О возведенш Яблочинскаго Онуфр1евскаго- муж- 
скаго монастыря, Холмско-Варшавской енархш, въ 1-й 
классъ 66 496 960
15 О присвоенш учреждаемой въ гор. Оренбург* лечеб­
ниц* для цриходящихъ больныхъ наименовашя «Але­
ксандровской» . . . . . . . 66 512 968
15 Объ изм*ненш прежнихъ и присвоенш новыхъ 
наименовашй нЬкоторымъ улицамъ и площади у Мыт- 
нинскаго перевоза въ С.-Пзтербург* 66 513 969
l a
•
О принятш подъ В ы сочайш ее  ЕГО ИМПЕРА­
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительство Свято- 
Вогородпцкаго Братства при Холмскомъ каоедраль- 
номъ собор* . . . . . . 68 538 1026
17 О присвоенш воспитанникамъ техническая 
училища морскаго в*домства старшаго курса вс£хъ 
отд*ловъ звашя кондукторовъ . . . . 66 516
«
970
18 По проекту Устава о табачпомъ сбор* 62 43 0 771
181 ■ О причисленш къ разрядамъ по квартирному до- 
вольствш пригородовъ С.-Петербурга 62 431 819
18 О перевод* гор. Смоленска по разм*ру квартир- 
ныхъ окладовъ въ высппе разряды м*стпостей 63 439 830
18 Объ увеличенш сбора па межеваше въ Полта- 
ской и Черниговской губершяхъ . . . . 63 440 830
18 О преобразовали Ревельской городской лолицш 63 441 831
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18 Объ увеличенш содержания Туркестанскому Епар- 
х1альному Управлешю . . . . . . 76 603 1197
18 По вопросу о размер* платы за припечаташе въ 
губернскихъ в'Ьдомостяхъ объявлешй о продаж* им*- 
нШ съ публичныхъ торговъ, печатаемыхъ по требова- 
шямъ судебныхъ приставовъ . . . . . 104 712 1635
20 Объ учрежденш въ гор. Измаил* м*стнаго лаза­
рета на 35 м*стъ . . . . . . 69 544 1047
21 Объ учрежденш на Прусской границ*, въ paiou* 
Вержболовскаго таможеннаго округа, въ дер. Р*шкахъ, 
таможенной заставы . . . . . . 66 507 965
21 0  продблженш до 1-го Поля 1883 года срока 
временнаго Д'Мсгая въ Туркестанскомъ кра* поло­
жешя о пошлинахъ за право торговли и промысловъ 67 521 981
22 0  принятш участка земли, подареннаго отстав- 
нымъ Генералъ-Лейтенантомъ Графомъ Апраксинымъ 
С.-Петербургскому училищу глухон*мыхъ 64 458 906
22 Объ учрежденш вольнонаемной л*сной стражи 
для окарауливашя Брединскихъ колковъ, составляю- 
щихъ 6 л*сничество, и оброчныхъ статей въ 1, 3, 4 
и 7 л*сничествахъ Оренбургскаго казачьяго войска. 65 481 943
22
*
Объ открытш при Минской женской гимназш 
приготовительнаго и седьмаго классовъ иобъустанов- 
ленш платы за обучающихся французскому и н*мец- 
кому языкамъ . . . . . . . 66 503
*
963
22 Объ узаконенш дальн*йшаго существовашя сани- 
тарныхъ станщй . . . . . . 71 564 1096
24 0 присвоенш яхтъ-клубамъ и обществамъ лю­
бителей моренлавашя флаговъ по образцу С.-Петер- 
бургскаго р*чнаго яхтъ-клуба . . . . 71 570 1105
25 Объ отбываши менонитами обязательной службы въ 
л*сныхъ командахъ в*домства Министерства Госу- 
дарственныхъ Имуществъ . . . . . 62 432 820
25 Объ училищахъ, учреждаемыхъ ИМПЕРАТОР- 
СКИМЪ русскимъ Техническимъ Обществомъ . 63 442 833
25 0 должностныхъ лицахъ Петровско-Александров- 
скаго панс1она-пр1юта въ гор. Москв* 63 443 836
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25 О порядк* судопроизводства по д*ламъ о правахъ 
в*чно-чиншеваго пользовашя недвижимыми имуще- 
ствами . . . . . . . .
•
6В 444 837
25 О причислены къ крестьянамъ жителей Бухтар- 
минской инородной волости . . . . . 65 468- 916
25 По вопросу объ установлены м*ръ къ обезпечешю 
возм*щешя растратъ общественныхъ суммъ должност­
ными лицами крестьянскаго общественнаго управлешя 65 469 917
25 О преобразованы Херсонскаго земокаго сельско- 
хозяйственнаго училища . . . . . 65 470 919
25 По проекту положешя объ Александровской сель- 
ско-хозяйственной школ* Уржумскаго земства . 67 519 977
27 Министерская Декларащя, заключенная между 
Росшею, Швещею и Норвепею, для взаимнаго призна- 
вашя м*рительныхъ свид*тельствъ торговыхъ судовъ 67 531 1004
28 Объ изменены наименовашя двухъ пароходовъ 
Общества пароходства по Дону, Азовскому и Черному 
морямъ . . . . . . . ' . 63 445 839
28 Объ Устав* Общества Друскеникскихъ мине- 
ральныхъ водъ . . . . . . . 63 446 840
28 Объ Устав* Общества Варинскаго техно-химиче 
скаго завода . . . . . . . 64 450 881
28 Министерская Декларащя, заключенная между Рос- 
ыею и Великобриташею, для взаимнаго признашя м*- 
рителъныхъ свид*тельствъ торговыхъ судовъ . 67 532 1006
28 Объ Устав* Товарищества ткацко-резиновой фа­
брики Б. Лерхъ въ Москв* . . . . . 70 557 1060
1юня
1 О дополненш ст. 6 Положешя 8До 1юля 1874 
года, о преобразовали воинской квартирной повин­
ности . . . . . . . . 65 471 922
1 О полицейскомъ управленш въ Южно-Уссур1йскомъ 
кр а * . . . . . . . . . 65 472 924
1 О временномъ увеличенш платы за обывательсшя 
подводы, взимаемыя для войскъ въ пред*лахъ Карс­
ской области . . . . . . . 65 473 У26
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1 •0  штат* Канцеляры Владивостокская Военнаго 
Губернатора . . . . . . . 65 474 926
1 0  назначены въ Астраханское Губернское по кре- 
стьянскимъ д'Ьлаыъ Присутств1е кандидата къ Непре­
менному Члену . . . . . . . 65 475 927
3 0  поземельномъ устройств* бывшихъ вольныхъ 
людей западная края . 87 651 1375
4 Объ объявлении некоторыхъ местностей Нижегород­
ской губерши въ положены усиленной охраны . 62 434 824
4 0  предоставлены крестьянамъ лъготъ по арендо- 
ванш казенныхъ р*чныхъ рыболовныхъ водъ Астра­
ханской губерны. 65 480 943
4 Объ Уставе писчебумажнаго фабрично-торговая 
Товарищества М. Г. Кувжинова . . . . 67 522 982
4 По вопросу о томъ, кто долженъ заменять началь­
ника госпиталя во время его болезни, командировки 
или отпуска . . . 71 565 1098
4 Объ изменены нЪкоторыхъ частностей временная 
штата Военно-Юридической Академы ■ 73 582 1121
5 0  назначены военныхъ офицеровъ на некоторый 
должности по Министерству ИМНЕРАТОРСКАГО 
Двора . . . . . . . . 69 551 1051
7 0  предоставлены лекарскимъ помощникамъ мор­
скаго ведомства права на получение прибавочная жа­
лованья за выслугу пятилетШ въ класеныхъ должно- 
стяхъ . . . . . . . . 76 605 1200
8 Объ учреждены въ гор. Владивостоке Окружная 
Суда...................................................................................... 64 448 865
8 0  пожертвовашяхъ Московскихъ Городской Думы 
и сословш: купеческаго, мещанская и ремеслен­
н а я  по случаю рождешя Ея  И мнераторскаго  
В ысо чест ва  В еликой  Кн я ж н ы  О льги  А лексан ­
дров ны  . . . . . . . . 64 453 901
8 Объ учреждены губерпскихъ и областныхъ ком- 
мийй для предварительной на местахъ разработки во­
проса о питейной торговле . . . . . 65 476 928
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8 По вопросу о надклеит землею припущенниковъ 
въ малоземельныхъ башкирскихъ дачахъ Уфимской 
губернш . . .. . 66 484 946
8 0 штат* Управлешя пограничная Комиисара въ 
Южно-УссурШскомъ кра* . . . . . 66 485 949
8
•: Ш
0 направлены равмежеван1я башкирскихъ дачъ 
Уфимской губ. 66 486 961
8 Объ учреждены въ гор. Гомвд* (Могилевской гу- 
бернш, женской прогимнанш . «6 487 953
8
■ ■ '01
0  преобразованы Дипабургской женской прогим­
назш въ гимназш . . . i 66 488 954
1 8 0  преобразованы С.-Петербургской V мужской 
прогимназш въ гимнавш . . . . . 66 489 954
Объ обращены сбора ва ученш въ учебныхъ заве- 
дешяхъ Варшавская учебнаго округа въ спещальныя 
средства сихъ заведений . . . . . 66 490 955
8Ч.« Г Объ увеличенш оклада содержашя Директора Ла- 
яаревскаго института восточныхъ языковъ 66 491 956
8 0  преобразованы Корочанской шестиклассной про- 
гимназы въ гимназш . . . 66 492 957
8 , Объ изменены ст. 246, 247 и 248 уложешя о на- 
казашяхъ уголовпыхъ и исправительныхъ (изд. 1866 г.). 66 493 958
8 Объ увеличенш канцелярскихъ средствъ Мироваго 
Съезда города Варшавы . . . . . 66 494 959
8 0  добавлеши къ штату Виленскаго Жандармская 
Полицейскаго Управлешя жел*зныхъ дорогъ одного 
Помощника Начальника пограничная отд^детя и 4-хъ 
унтеръ-офицеровъ . . . . . . 72 575 1116
10 0  присвоенш начальному народному училищу въ 
м. Жагорахъ, Шавельская уЬзда, наименовашя «Але­
ксандровская» . . . . . 67 528 1003
ю ;| По вопросу объ изъяты земскихъ собрашй, ярод- 
скихъ думъ и земскихъ и городскихъ управъ отъ 
обязательной подписки на Сеиатсшя издатя 93 678 1509
11 0  продлены срока для оплаты акщй Южно-Рос- 
сйскаго страховаго Общества . . . . 64 451 89 6
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11 0 вычетахъ изъ пенсш служившихъ по военному 
ведомству лицъ, на пополнеше числящихся на пихъ 
казенныхъ взыскашй . . . • 66 500 962
11 0  разъяснены приказа по военному ведомству № 52, 
о квартирномъ довольствш офидеровъ 66 501 962
11 Объ устройств* VII съезда русскихъ естество­
испытателей и врачей въ г. Одесс* 67 523 996
11 0 разр*шенш Обществу костеобжигательныхъ за- 
водовъ и выделки изъ кости другихъ продуктовъ вы­
пуска дополнительныхъ акщй . . . . 67 524 996
11 Объ Устав* Товарищества печатни С. П. Яковлева 71 563 1080
11 Объ увеличенш суточнаго отпуска для м*стныхъ 
лазаретовъ Семир*ченской области . . . . 71 566 1100
12 0  производств* класснымъ надзирательницамъ Ви­
тебской женской гимназш ввартирныхъ денегъ „66 504 963
12 Объ установлены знаковъ для членовъ Православ­
н ая  Палестинскаго Общества . . . . 105 722 1662
15 0 пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ без­
мездными способами 65 477 930
15 Объ увеличенш суммы на содержаше Канцелярш 
Варшавская Генералъ-Губернатора 67 520 981
15 0 порядк* продажи свободныхъ башкирскихъ вот- 
чинныхъ земель . . . . 70 554 1057
15 0 порядк* разр*шешя исковъ башкирскихъ при­
пущенниковъ о признанш за ними вотчинныхъ правъ 
на земли въ башкирскихъ дачахъ и объ изъятш этого 
рода д*лъ изъ в*д*шя суда . 70 555 1058
15 Объ учрежденш Черноморской бригады погранич­
ной стражи . . . . . . . 78 578 1118
17 0 сумм* на содержаше Уральской городской по­
лицш . . . . . . . . 66 502 963
17 0  принятш заразныхъ больныхъ въ кр*постяхъ 
въ военно-врачебныя заведешя . . . . 75 593 1179
17 Объ увеличенш м естная лазарета при 5-й резерв­
ной артиллерШской бригад* . . . . . 75 594 1180
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18 Объ изм*ненш для лЬтняго времени формы мунди- 
ровъ чиновъ судебнаго в-Ьдомства . . . . 66 497 960
18 Объ Устав* Восточнаго нефтяная Общества 69 542 1032
18 Объ Устав* Товарищества Варвенскаго стеклян- 
наго завода у 80 616 1249
19 Объ открыты параллельнаго отд*лешя при 1 класс* 
Шево-Нодольской женской гимназш 66 505 964
19 О подчинены Тифлисской и Батумской таможень 
Начальнику Кутаисская карантинно - таможеннаго 
округа . . . . . . . . 66 508 965
19 О приняли капиталовъ, пожертвованныхъ почет­
ными членами Московскаго коммерческаго училища и 
Правлешемъ промышленнаго и торговаго Товарище­
ства подъ фирмою «Владим1ръ Алекс*евъ» 69 545 1048
М)! 19 (■ О приняты капитала, пожертвованная вдовою 
Генерала отъ ннфантеры Гартунгъ 69 552 1051
21 О правилахъ для производства испыташй изъ 
военно-гимназическаго курса лицамъ, желающимъ npi- 
обр*сти право или на льготу, опред*ленную п. 2 
ст. 56 Устава о воинской повинности, или на поступ- 
леше въ военную службу вольноопред*ляющимися 2-го 
разряда, или на поступлеше въ военныя училища 84
\
642 1346
22 Объ отчуждены изъ частнаго влад*шя земель и 
другихъ имуществъ, потребныхъ подъ устройство же- 
л*зной дороги отъ станцш Жабинка Московско-Брест­
ской жел*зной дороги до города Пинска . 68 534 1009
22 Объ учреждены при Ивановскомъ д*вичьемъ учи­
лищ* въ С.-Петербург* десяти должностей сотрудни­
ковъ попечителя и звашй членовъ: почетныхъ и благо­
творителей . . . . . . . . 69 546 1049
22 0  расход* на содержаше въ 1882 г. Карсской и 
Батумской гимназ1й . . . . . . 70 556 1060
22 0 расход* на содержаше новыхъ причтовъ при 
церквахъ въ Хабаровк* и Владивосток* . 87 648 1373
22 0  расход* на ремонтъ и содержаше Пицундскаго 












23 0 принятш капитала, пожертвованная членами 
Московскаго дворянскаго клуба 71 569 1104
25 0 присвоены вновь учрежденной въ С.-Петербур- 
г*, въ память въ Боз* почившая Г осударя И мпера­
тора А лександра II, мужской больниц* наименовашя: 
«Александровская мужская больница, учрежденная 
гражданами Германской Имперш» . . . . 66 514 969
2» Объ Устав* Товарищества горныхъ промысловъ 
въ Киргизской степи . . . . . . 68 535 1009
26 0  щлуроченш срока выборовъ земскихъ гласныхъ 
по Мариупольскому у*зду къ срокамъ выборовъ глас­
ныхъ по прочимъ у*здамъ Екатеринославской губерши 69 543 1046
2*
1 Ml •: j '1ДЛ*;.; , ' ■ ' Ч* - 1-Н Jt\j U •*.
0  пособш Донскииъ стипенд1атамъ, окончившимъ курсъ 
въ Никитскомъ училищ* садоводства и вшод*лм 76 595 1180
26 0  приняты капитала, пожертвованнаго вдовою 
Д*йствительнаго Отатскаго Сов*тника Бабуриною 69 547 1049
26 0  принятии капитала, пожертвованнаго вдовою Кол­
лежская Сов*тника Страхового 69 548 1049
29 Договоръ, заключенный въ Константинопол* 2/ п  
Мая 1S82 г. объ уплат* военная вознаграждешя 72 573 1109
30 , : 0  ц*нахъ цроцецтныхъ бумагъ для др1ема въ 
закладъ въ разсрочк* платежа акциза за вино на вто­




0 разъяснены порядка нрим*нешя при ревизы 
губернш Лифляндской и Курляндской ст. 23 прдл. 
къ ст. 256 т. I  Учр. Правит. Сената . . .
Объ увеличены временнаго штата инспекцш по 







2 Объ устав* Товарищества Романово-Борисогл*б- 
скаго химическая завода . . . . . 75 592 1165
3 Объ Устав* и штат* ИМПЕРАТОРСКАГО Ливад- 
ская 2-хъ класснаго училища . . . . 71 567 1101
3 . 0  правилахъ временнаго движешя судовъ по 
С.-Петербургскому морскому каналу . . ' 104 714 1640
6 0 преобразованы Златопольской мужской четы­
рехклассной прогимназш въ шестиклассный соетавъ . 71 559 1077
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6 0  временномъ усилены средствъ канцелярШ Ени- 
сейскаго и Иркутскаго Общихъ Губернскихъ Управлешй 
и Забайкальскаго Областнаго Правлешя . 71 560 1078
6
0
О причислены къ спещальнымъ средствамъ капи­
тала, пожертвованнаго для учреждешя въ институт* 
инженеровъ путей сообщ етя И мператора Александра I 
стипендш именъ инженеръ Генералъ-Лейтенанта Н. И. 
Богдановича и инженеръ Генералъ - Maiopa Н. С. 
Лебедева . . . . . 71 561 Ю Т 9
е О причислены къ спещальнымъ средствамъ капи­
тала, пожертвованнаго для учреждены въ Гомельскомъ 
техническомъ жел*знодорожномъ училищ* стипенды 
имени инженеръ-механика А. П. Цитовича 71 562 1079
О причислены доходовъ отъ продажи растешй ивъ 
древеснаго питомника С.-ПетербурГскаго л*снаго инсти­
тута къ спещальнымъ средствамъ сего заведешя. 78 579 1119
е О дополнительномъ расход* на содержаше воспи- 
танниковъ Лисинскаго л*снаго училища . . 73 580 1120
8 О присоединены къ в*домству учрежден^ Й мПй р а - 
трицы Мары щлюта, учрежденнаго Шевскою Городского 
Думою для д*тей воиновъ, павпыхъ и раненыхъ въ 
войну 1877 и 1878 г.г.,'и для д*тей б*дныхъ Юевскихъ 
гражданъ . . . . . . .
:'Н
71 588 1104
8 Объ Устав* Демидовскаго Дома призр*нтя трудя­
щихся . . . . . . . . 73 583 1132
8 Объ учреждены при Рижскомъ городскомъ реальномъ 
училищ* премы имени умершагоучителярисовашяПельхау 73 584 1145
13 Объ упразднены башкирскаго коннаго полка, съ за- 
м*ною онаГО формирователь въ военной время Баш­
кирской милицы . . . . . . . 89 659 1429
14 О предоставлен^* чрезвычаййымъ по Вологодской 
губерши у*зднымъ й губернскому земскимъ сйбрашямъ 
произвести выборы мйройыхъ судей, не ожидая ОКон- 
чашя двухм*сячнаго срока со дня опубликовашя спи- 
сковъ лицъ, им*тощихъ право быть избранными въ мй- 
ровые судьи . . . . . . . . 72 574 1115
1» О дополнены ст. 13 положенья о Дивийюнномъ
врач* . . . . . . . . 7В 596 1181
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16 Объ инструкцш Товарищу Министра Внутреннихъ 
Д*лъ, зав*дывающему государственной полищей 70 558 1075
16 Объ Устав* Среднеаз1атскаго хлопковаго торгово- 
промышленнаго Товарищества . . . . 74 590 1149
16 Объ Устав* Товарищества Демешенской мануфак­
туры Андрея Никитина . . . . . 79 612 1209
16 Объ Устав* Московскаго Товарищества механиче- 
скихъ изд*лШ . . . . . . . 79 613 1224
16 Объ открытш женскаго отд*лешя на 15 кроватей 
при Благов*щенскомъ м*стномъ лазарет* 82 627 1317
16 О наказашяхъ за необъявлеше бывшими греко- 
ушатами о рожденш д*тей и за погребете мертвыхъ 
безъ надлежащаго разр*шешя . . . . 82 632 1319
16 Объ уступк* изъ родоваго им*шя Графа Мордви­
нова въ даръ городу Ялт* участковъ земли для базар­
ной площади и улицъ . . . . . . 93 668 1482
16 Объ освобождены отъ кр*постныхъ и капцеляр- 
скихъ пошлинъ актовъ на покупку земельныхъ участ­
ковъ на ссуды изъ капитала Имени И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I 93 669 1482
17 О принятш капитала, пожертвованнаго Статскимъ 
Сов*тникомъ Скворцовымъ . . . . . 73 585 1145
17
X
Объ учреждены въ Екатеринославскомъ д*тскомъ 
пршт* пяти стипендий . . . . . . 94 682 1514
18 О производств* конской переппси 69 541 1029
21 Объ изм*нешяхъ въ штатахъ Уд*льнаго в*дом- 
ства . . . . . . . . . 74 591 1164
23 О присоединении къ Пажескому ЕГО ИМПЕРАТОР* 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпусу одного отд*лешя при- 
готовительныхъ классовъ сего заведешя . 78 610 1206
23 О м*рахъ къ введешю частнаго солянаго промы­
сла на С*верномъ Кавказ* . . . . . 80 617 1264
23 Объ упраздненш опекунскаго управлешя надъ им*- 
шями Всеволожскихъ . . . . . . 80 618 1264
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23 Объ увеличенш числа офицерскихъ м*стъ въ Таш- 
кенгскомъ военномъ гоенитал* . . . . 82 628 1317
23 Объ упразднены лазарета нри Варшавской воен­
ной тюрьм* и открыты взам*нъ его npieMHaro покоя 82 629 1317
24 Объ открыты съ начала 188у 8з учебнаго года па­
раллельная отд*летя при I I  класс* Литейной жен­
ской гимназы въ С.-Петербург* . . . . 75 597 1181
24 0  штат* больницы И м п е р а т о р а  П а в л а  I  
въ Москв* . . . . . . . . 76 604 1198
25 Объ оклад* жалованья мастеровымъ старшаго 
разряда въ частяхъ войскъ . . .' 82 630 1318
25 Объ изм*нены Положешя о сестрахъ милосерд1я. 99 692 1585
27 Объ отчуждены участка земли въ Слонимскомъ 
у*зд*, Гродненской губернш, для устройства дамбъ по 
р*к* Щ ар* . . . . . . . 77 606 1201
27 Объ упразненш должности л*сничаго крестьянскихъ 
• л*совъ въ Ставропольской губернш. . . . 87 649 1374
27 Объ увеличены разм*ра платы за наемъ пом*ще- 
шй для Ковельскаго и Дубенскаго мировыхъ ст*здовъ . 87 650 1374
30 Объ учреждены издательскаго Общества при В ы с о ­
ч а й ш е  учрежденной постоянной Коммисш по устрой­
ству народныхъ чтешй въ С.-Петербург* и его окрест- 
ностяхъ . . . . . . * 82 624 1312
30 Объ Устав* Общества Сызранско-Печерской асфаль­
товой и горной промышленности . . . . 85 643 1353
30 0 производств* дознашй по жалобамъ на д*йств1я 
мировыхъ посредниковъ Ставропольской губерны чрезъ 
чиновниковъ, занимающихъ должности не ниже YI 
класса . . . . . . . . 85 644 1368
30 Объ изм*нены Устава Московскаго страховаго отъ 
огня Общества . . . . . . . 87 652 1380
30 Объ увеличены основнаго капитала Товарищества 
Джуринскаго свеклосахарнаго завода и изм*нены 
Устава онаго . . . . . . . 93 670 1483
30 Объ исключены изъ штата Гельсингфорскаго воен­












31 0 принятш въ ведомство учреждешй И м п и р А- 
т ри ц ы  M a p ih  арестантскаго пршта, основапнаго въ 
1855 г. въ г. Томск*, и о присвоенш оному наимено- 
ватя «Владим1рская» . . . . . . 82 633 1319
Августа
2
О форм* одежды для студентовъ Петровской зем­
ледельческой и л*сной Академш 82 631 1318
3 О такс* за химичесше анализы и пробирныя ис- 
пыташя, производимыя въ пробирныхъ палаткахъ и 
росписаше пробирныхъ округовъ . . . . 82 686 1321
§ Объ уираздненш женскихъ врачебныхъ курсовъ 
при Петербургскомъ Николаевскомъ военномъ госпи- 
тал* . . . . . . . . . 90 663 1447
7 О допущенш французская акционерная Общества 
подъ назвашемъ «восШё fonciere . et forestikre de Leniue» 
къ производству своихъ д*йствШ въ Россш 79 614 1238
7 Объ Устав* Товарищества суконной фабрики К. И. 
Бутюгина въ Москв* . . . . . . 83 638 1329
7 Объ изъятш киргизовъ Уральской и Тургайской 
областей изъ подсудности военному суду . 87 653 1381
7
Объ издаши временныхъ нравилъ для продажи 
а*отной кислоты . . . . . . . 93 671 1484
12 Объ уменыпенш числа кадровыхъ нижнихъ чи­
новъ запасныхъ баталюновъ при управлешяхъ У*зд- 
ныхъ воинскихъ начальниковъ . . . . 82 634 1320
12 Правила о выпуск* фабриками листовой махорки 
и о продаж* оной • . . 82 635 1320
12 Объ изм*ненш штатовъ Петрозаводская, Астрахан­
ская, Уфимская и Оренбургская м*стныхъ баталю­
новъ . . . . . . . . . 87 655 1396
12 О сокращенш числа чиновъ въ гарнизонахъ етеп- 
ныхъ укр*шгешй Уральской и Тургайской областей 
и Оренбургской м*стной артиллерийской команд* 89 660 1430
13 Объ Устав* Товарищества водочная завода Д. 
Обловъ и R0. 81 619 1265
13 Объ Устав* Товарищества русскаго химическаго 
завода . . . . . . . . 81 620 1280
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13 Объ Устав* Коллегш И м п в р а т о р а  А л к оа  адрд 11
для студентовъ С.-Петербургская Университета 82 625 1318
13 0  перенесены срока зас*дашй VII съезда русскихъ 
естествоиспытателей и врачей въ г. Одесс* съ Авгу­
ста 1882 года на Августъ 1883 года 82 620 1317
13 Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества 
Южно-русскаго бумагопрядильная и ткацкаго про- 
ивводствъ . . . . . . . . 93 672 I486
13 0  разр*шенш жен* отставнаго Полковника Шиш­
ковой передать Дмитровскому земству домъ съ *емлею 
въ город* Дмитров* . . . . . . 98 Ы  3 14йб
13 Объ изм*ненш статей 12 и 14 В ы с о ч а й ш е  утверж­
денной въ 21-й день Августа 1869 г. концессш на 
устройство и эксплоатащю подводной телеграфной ли­
ши между Poccieio и Швещею . . . . 99 691 1663
13.Ш Объ изм*неши статей 10 и 12 В ысочайше утверж­
денной въ 6-й день Сентября 1868г. концессш на устрой­
ство и гжсплоатащю подводной телеграфной лиши, 
содиняющей телеграфы Россш и Даши . 100 694 1587
13 Объ изм*ненш статей 16 и 18 Высочайшк утверж­
денной въ 11-й день Октября 1869 г. концессш на 
соединеше телеграфныхъ изъ Яионш и Китая кабелей 
съ русскими телеграфами . . . . . 104 710 1633
19 ,. , Объ увеличенш Ярославскаго и Нижегородская 
м*стныхъ лазаретовъ . . . . 10S 703 1621
20 Объ Устав* Товарищества для разработки с*ры, 
асфальта и гудрона . 87 654 1881
2в 0 продолжения срока для оплаты паевъ Д*ди- 
ловскаго Товарищества каменноугольной и горнозавод­
ской промышленности . . . . . . 93 674 1486
20 По проекту положен1я объ уиравленш Пожевскимъ 
горнозаводскимъ им*шемъ . . . . . 93 671 1487
26 0 продленш срока д*йств1я положешя объ усилен­
ной охран* въ м*стностяхъ, объявленныхъ въ состоя­
ли этого положешя . . . . . . 81 621 1296
27 0  временныхъ м*рахъ относительно перюдической 
печати . . . . . . . . 83 639 1342
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27 0  продленш срока для оплаты акщй Общества 
Черноморская цементная производства 93 677 1509
27 Объ Устав* фабрично-торговая Общества подъ 
фирмою «Т. А. Кумбергъ» . . . . . 95 684 1517
27 0  н'Ькоторыхъ изм*нешяхъ въ состав* управлешя 
калмыцкимъ народомъ Астраханской губерши . 107 747 1690
Сентября
1 Объ упраздненш при Главномъ Военно-Медицин- 
скомъ Управленш аптечно-ревизюнная отд*лешя 86 646 1372
2 Объ открытш въ С.-Петербург* Маршнская учи­
лища для приходящихъ д*вицъ . . . . 86 645 1369
3 Объ отсрочк* закрытая ВсероссШской промышлен­
но-художественной выставки 1882 г. въ Москв* до 
1-го Октября . . . . . . . 83 640 1344
3 Объ Устав* Товарищества картонно-тольнаго про­
изводства А. Науманъ и К0. 88 656 1397
3 Объ Устав* промышленнаго и торговаго Товари­
щества М. 0. Вольфъ . . . . . . 89 658 1413
3 Объ Устав* Южно-русская винокуренная про­
мышленнаго и торговаго Товарищества . 92 665 1465
3 0 принятш капитала, пожертвованнаго экспонента­
ми ВсероссШской промышленно-художественной выстав­
ки 1882 г. въ Москв* . . . . . . 94 681 1513
3 0 перечислеши крестьянъ деревень Грязной, Мо­
гильной и Котиной съ земельными над*лами изъ одно­
го округа въ другой . . . . . . 95 685 1532
3 Объ Устав* Мак*евскаго горнопромышленнаго 
Общества . . . . . . . . 97 688 1551
4 Объ открытш въ гор. Череповц*, Новгородской 
губ., женскаго отд*лешя Попечительнаго о тюрьмахъ 
Общества . . . . . . . . 103 706 1630
3 Объ увеличенш основная капитала Товарищества 
ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера въ Москв* и 
изм*ненш Устава оная. . . . . . 110 759 1727
3 0  возведеши Луганскаго завода на степень у*зд- 
наго города подъ именемъ Луганска 111 772 1736
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4 Объ открытш нараллельнаго отд*лешя при IV 
класс* Минской женской гимназш . . . . 94 680 1513
7 О расход* на ведете д*лопроизводства въ распо- 
рядительныхъ комитетахъ . . . . . 105 715 1647
7 О нрим*ненш В ысочайш е утвержденныхъ 28-го 
Декабря 1871 г. нравилъ о дробяхъ коп*екъ къ суммамъ 
выкупнойоперацш . . . . . . 107 743 1687
7 0  причисленш къ спещальнымъ средствамъ Мини­
стерства Путей Сообщешя капиталовъ, пожертвован- 
ныхъ на учреждеше стипендШ: 1) въ техническихъ же- 
л*знодорожныхъ училищахъ Елецкомъ-Александров- 
скомъ и Самарскомъ и 2) въ институт* инженеровъ пу­
тей сообщешя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I 114 782 1791 |
11 Объ Устав* Товарищества бумагопрядильной и ткац­
кой мануфактуры въ сел. Богородск* 90 662 1433
11 Объ Устав* Товарищества С.-Петербургскаго ме­
ханическая производства обуви . . . . 91 664 1449 ■
11 Объ Устав* Товарищества мануфактуръ И. и М. 
Васил1я Моргунова сыновей . . . . . 93 676 1494 ,
11 Объ изм*ненш н*которыхъ §§ Устава пароходнаго 
Общества „Линда“ . . . . . . 110 760 1728 ;
14 Объ изм*нешяхъ въ форм* обмундировашя камеръ- 
пажей, пажей и чиновъ в*домства военно-учебныхъ за- 
ведешй . . . . . . . . 106 741 1685 !
17 0  предоставленш Министерству Народнаго Просв*- 
щешя утверждать уставы вспомогательныхъ и ссудо- 
сберегательныхъ кассъ для служащихъ по в*домству 
этого Министерства . . . . . . 106 724 1663
17 0  дозволенш С.-Петербургскому акционерному Об­
ществу «СлавянскШ пивомедоваренный заводъ» произ­
вести выпускъ новыхъ десяти тысячъ акщй взам*нъ 
прежняго выпуска . . . . . . 106 725 1663
17 Объ изм*неши Устава Товарищества свеклосахар- 
ныхъ заводовъ „Яропивичи“ . . . . . 106 726 1665
17 0  разр*шенш Товариществу Фряновской шерсто­
прядильной мануфактуры выпуска дополнительныхъ 
паевъ и изм*ненш Устава онаго . . . . 109 756 1714
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14 0  принятш капитала, пожертвованнаго чиновника ми 
Виленскаго Окружнаго Интендантскаго Управления 106 735 1682
15 Объ Устав* и штат* Общины сестеръ милосердия 
Св. Теория . . . . . . . . 98 690 1567
15 0  npieM* Тамбово-Саратовской жел*зной дороги 
въ распоряжеше Правительства . . . . 110 761 1729
15 0 порядк* эксплоатацш Баскунчавской солевозной 
жел*зной дороги. . . . . . . 110 762 1729
15 0  передач* зав*щвашя эксплоатащею казенныхъ 
жел*зныхъ дорогъ во Временное Управлеше по по- 
стройк* Екатерининской и Баскунчакской жел*зныхъ 
дорогъ . . . . . 112 775 1739
16 Объ Устав* Товарищества суконной торговли и 
складовъ «М. Поповъ съ сыновьями» 106 728 1666
16 ' 0 прюстановленш,въ н*которыхъисключительныхъ 
случаяхъ, выпуска закладныхъ листовъ по ссудамъ изъ 
земельныхъ банковъ . . . . . . 111 773 1737
.  20 0 сборахъ въ пользу городскихъ доходовъ съ при- 
надлежащихъ частнымъ лицамъ лошадей и экипажей 104 709 1631
20 Объ устаповленш въ пользу гор. Серпухова сбора 
съ извознаго промысла . . . . . 105 719 1650
20 0 расход* на содержаше Донской Контрольной 
Палаты . . . . . . . . 105 720 1651
20 0 преобразовали С.-Петербургской Введенской 6-ти 
классной прогимназш въ гимназш . . . . 111 771 1735
20 Объ учреждении при Коллегш Павла Галагана 
въ KieB* двухъ должностей помощниковъ воспитателей 114 784 1792
22 0 срок*, ран*е коего не можетъ быть совершена 
продажа горнозаводскаго им*шя насл*дниаовъ Д*й- 
ствительнаго Статскаго Сов*тника Никиты Всеволож- 
скаго . . . . . . . . 100 695 1590
22 Объ изм*нешяхъ въ штатахъ Уд*льнаго в*домства 106 736 1683
22 Объ Устав* Товарищества бумаго-ткацкой ману­
фактуры братьевъ Г. А. Горбуновыхъ 108 751 1695
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20 0  присвоенш народной шкод* въ дер. Лозоватк*, 
Елисаветградскаго у*зда, Херсонской губ., наименовашя 
«Лозоватской Алекс*яфонъ-Вуксгевдена народной школы» 106 730 1681
23 0 добавленш къ штату Варшавская Жандарм­
ская Полицейскаго Управлешя жел*зныхъ дорогъ 52 
унтеръ-офицеровъ . . 103 707 1630
23 0 закрытш Костромской Губернской Посредниче­
ской Коммисш . . . . . . . 110 770 1733
24 0  принятш капитала, пожертвованнаго Нопечи- 
тельствомъ для пособия нуждающимся семействамъ 
воиновъ по городу Симбирску . . . . 106 729 1680
24 Объ увеличенш содержашя Начальнику Штаба от­
дельная корпуса жандармовъ. . . . . 108 752 1710
25 Объ учрежденш въ Уб*жищ* ув*чныхъ воиновъ, 
въ Москв*, стипендш въ память рождешя Е я И м п е р а- 
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к о й  Княжны Ольги 
А л е к с а н д р о в н ы  . . . . . . 103 705 1629
25 Объ учрежденш въ Маршнскомъ блаятворитель- 
номъ пршт* пансюнерной квартиры 1.06 731 1681
25 0 принятш капитала, зав*щаннаго Моршанскимъ 
м*щаниномъ Щегловымъ Тамбовскому Маршнскому 
д*тскому npifOTy . . . . . . . 106 732 1682
25 Объ учрежденш въ Псковскомъ «Св. Ольги* д*т- 
скомъ пршт* двухъ стипещцй . . . . 106 733 1682
25 Объ учрежденш въ гор. Тифлис* дЬтскаго пршта, 
съ наименовашемъ онаго «Александровскимъ» . 106 734 1682
27 Объ нзм*ненш существующаго распред*лешя 
процентнаго вознаграждешя корабельныхъ инженеровъ 
за постройку, тимберовку и исправлеше судовъ 106 795 1806
28 По д*лу о печатанш объявлешй о вывоз* къ суду 
и о заочныхъ р*шешяхъ въ газетахъ «Journal de S.-Pe- 
tersbourg» и «S.-Petersburger Zeitung» . . . . 96 687 1549
28 Объ учрежденш должности помощника Смотрителя 
при Харьковскомъ тюремномъ замк* 105
: ' 
716 1648
28 0 присоединенш Петроковскаго архива древнихъ 
актовъ къ Варшавскому главному архиву 105 717 1649
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28 0 расход* на усилеше канцелярскихъ средствъ 
мироваго судьи гор. Плоцка . . . . . 105 718 1649
28 0 предоставленш льготы въ податяхъ и назначе- 
ши денежнаго изъ казны пособия поселеннымъ въ Эри- 
ванской губернш турецкимъ выходцамъ . 107 744 1687
28 0 кредит* на содержаше Гражданскаго Управ­
лешя Закавказская края въ 1882 году . 107 745 1688
28 0 причислении къ спещальнымъ средствамъ Мини­
стерства Путей Сообщ ая капитала, пожертвованнаго 
на учреждение стипендш имени инженера путей сооб­
щешя И. 0. Кенига . . . . . . 114 783 1792




0 порядк* развоза листоваго табаку и о торговл* 
онымъ въ Сибири . . . . . . .
Объ Устав* Орловскаго Товарищества для выд*лки 
хл*бныхъ м*шковъ и другихъ тканей изъ пеньки и 







1 Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества 
Даниловской мануфактуры «бывшей В. Е. Мещерина» 
и изм*ненпи Устава онаго . . . . . 106 727 1665
1 Объ Устав* инвалиднаго для жел*знодорожныхъ 
служащихъ дома И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II 116 794 1799
2 0 принятш капитала, пожертвованнаго служившими 
въ 1866 года въ бывшемъ IV Отд*ленш Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии 100 696 1591
6 По вопросу о томъ, можетъ ли изм*нете оц*нки 
недвижимая имущества по хозяйственнымъ соображе- 
шямъ городской думы, когда имущество не изм*- 
нилось ни въ состав*, ни въ качеств* своемъ, служить 
поводомъ къ признашю, что собственникъ лишился 
имущественная ценза . . . . . . 113 780
li
1787
9 Объ изм*ненш штата Минскаго и Виленскаго 
Жандармскихъ Полицейскихъ УправленШ жел*зныхъ 
дорогъ . . . . . . . . . 110 769 1733
10 Объ отпуск* юнкерскимъ училищамъ дровъ и со­
ломы на лагерное время отъ казны . . . . 110 765 1731
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23 0  нолисныхъ услотияхъ страховашя въ Обществ* 
«Родина» . . . . . . . . 112 776 1743
26 0  почетныхъ смотрителяхъ при пансюнахъ для 
киргизскихъ и русскихъ д*тей въ областяхъ Акмолин­
ской и Семипалатинской . . . . . 107 746 1689
26 Объ упраздненш военно-сухопутной судной ком­
мисш при управленш войскъ Приморской области и 
объ усиленш штата Дуйской местной команды . 109 753 1711
26 Объ отм*н* взимашя платы за интерновъ Паже- 
скаго ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпуса 115 791 1798
27 0  продолженш срока д*йств1я временныхъ пра- 
вилъ о раздробительной продаж* кр*пкихъ нанитковъ, 
введенныхъ въ С.-Петербург*, Москв*, Одесс* и всей 
Петербургской губерши . . . . . 110 763 1730
29 Объ устройств* въ 1884 году YI археологическаго 
съ*зда въ гор. Одесс* . . . . . . 107 748 1694
29 Объ изм*ненш Устава Товарищества суконной и 
прядильной фабрикъ «Братья В. и Н. Ганешины и К0» 107 749 1694
29 0  перевод* одной изъ стипендШ Оренбургскаго 
войска изъ Строительнаго училища въ Петровскую 
землед*льческую и л*сную Академш 109 757 1715
29 0  закрытш попечительства надъ им*шемъ и д*- 
лами Генералъ-Маюра Павла Солом1рскаго 110 764 1731
29 Объ увеличенш штата Минскаго Жандармскаго 
Полицейскаго Управлешя жел*зныхъ дорогъ 110 766 1731
30 Объ упраздненш должности Помощника Директора 
состоящей при Главноуправляющемъ Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею Кан- 
целярш по управленш вс*ми д*тскими пр]’ютами 106 737 1683
30 0  присвоены 3-мъ отипенд1ямъ въ учрежденномъ 
при Маршнской больниц* пршт* для неизлечимыхъ, 
наименовашй по Август*йшимъ Именамъ: Г осударя  
Н аслъдника  Ц е с а р е в и ч а  Н иколая  А лек сандро ­
в и ч а , Г осударя  В ел и к а г о  К н я з я  Г е о р п я  А ле­
ксандровича  и Г осударя  В в лик аго К н я з я М и х а и- 
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2 Объ усилены штата мировыхъ съ*здовъ въ губер- 
тяхъ Царства Польскаго . . . . . 109 754 1712
3 0 полномъ Титул* ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА и описаны Болыпаго Государственнаго 
Герба . . . . . . . . 103 704 1623
3 0 порядк* подробной разработки д*ла по проек- 
тамъ законоположены объ укр*плены правъ на недви­
жимое имущество . . . . . . 106 738 1684
5 0 продлены на одинъ годъ д*йств1я временныхъ 
правилъ топлешя жира изъ миноги 107 750 1694
5 0  принятш капитала, пожертвованнаго служащими 
въ Государственномъ Банк* . . . . . 110 767 1732
5 Объ уменыпенш основнаго капитала Товарищества 
С.-Петербургскаго механическаго производства обуви 115 789 1797
5 0  соединены въ одномъ лиц* обязанностей Карс- 
скаго Коменданта и Военнаго Губернатора Карсской 
области . . . . . . . . 115 791 1798
9 0  срок* введены общихъ судебныхъ установлены 
въ с*веро-западныхъ губершяхъ . . . . 109 755 1712
12 Объ отсрочк* Товариществу Муромской мануфак­
туры льняныхъ изд*лШ окончательной оплаты паевъ 114 785 1793
14 0  присвоены наименованы двумъ отстроеннымъ 
больничнымъ баракамъ Общины сестеръ милосерд1я 
Св. Георпя . . . . . . . 115 790 1797
14 0 сокращены числа ремонтеровъ и объ упраздне­
ны должностей помощниковъ ихъ въ 1-й гвардейской 
кавалерыской дивизы . . . . . . 115 793 1798
19 Объ Устав* Общества металлическихъ заводовъ 
В. Гантке въ Варшав* . . . . . 113 779 1771
30 Объ отм*н* д*йств1я В ы с о ч а й ш а г о  Указа каса­
тельно отчуждешя подъ постройку православной церкви 
въ гор. Томашев* участковъ земли, принадлежащихъ 
разнымъ частнымъ лицамъ . . . . . 113 778 1771
Декабря
23 0 приведены въ дМсттае узаконешй о пошлинахъ 
съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами 115 788 1796
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брашя.
Статья.
С т р а ­
н и ц ы .
0  включенш въ приложепныя къ ст. 464 т. У Уст. 
о пошл, росписи А и Б для безпошлинной продажи, 
русскихъ кружевъ ручной работы . . . . 64 462 908
О ц*нахъ процентныхъ бумагъ, принимаемыхъ въ 
залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, за время 
съ 1-го 1юля 1882 г. по 1-е Января 1883 г. . 64 463 908
0 перечислены одной должности Товарища Про­
курора изъ округа Смоленскаго въ округъ Рыбинскаго 
Окружнаго Суда . . . . . . . 64 464 912
0  причисленш къ крестьянамъ жителей Бухтар- 
минской инородной волости . 65 482 944
Объ учрежденш должности втораго Полицейскаго 
Надзирателя въ гор. Канск* . . . . . 66 518 976
Объ открытш въ гор. Царицын* и Ельц* отдЬ- 
лешй Государственнаго Банка . . . . 67 533 1008
Объ учрежденш нотар!альныхъ конторъ въ 10-ти 
селешяхъ Воронежской губернш . . . . 68 539 1026
' f - *
0  передач* дворянскихъ опекунскихъ д*лъ по 
у*здамъ Великоустюжскому, Никольскому, Устьсысоль- 
скому, Яренскому и Сольвычегодскому, Вологодской гу­
берши, въ Вологодскую дворянскую опеку
7  f 
68 540 1027
0 разр*шенш выдачи подороженъ по частной на­
добности въ н*которыхъ почтовыхъ учреждешяхъ и въ 
полицейскихъ управлешяхъ на Кавказ* . 7 1 571 1 1 0 5
0  назначенш на принадлежащей Александровскому 
Товариществу Райгородскш, Черкасскаго у*зда, сахар­
ный заводъ, полицейскаго урядника 7 1 572 1 1 0 8
0  введеши въдЬйсгае во второй половин* 1882 г. 
мировыхъ судебныхъ установлен^, отд*льно отъ об- 
щихъ м*стъ, въ пяти с*веро-восточныхъ у*здахъ Во­
логодской губернш . . . . . . 7 2 576 1116
0  включеши въ росписи, составляющая приложе- 
шя VII и V III къ 464 стать* Устава о пошл, по про- 
долж. 1876 г., швейныхъ машинъ . . . . 73 587 1148
0  назначенш полицейскаго урядника на сахарный 
заводъ, принадлежащей торговому дому Борисовскимъ 
въ сел* Дружков*, Бахмутскаго у*зда 73 58*8 1148;
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Объ упраздненш должности Оберъ-Аудитора Штаба 
Варшавская военнаго округа . . . . 73 589 1148
0 переименованш военныхъ гимназШ и пригото­
вительная пансюна Николаевскаго кавалерШскаго учи- 
лища въ кадетайе корпуса . . . . . 75 598 1181
Объ изм*ненш въ правахъ и состав* некоторыхъ 
таможенныхъ учреждешй . . . . . 75 601 1192
0 годовомъ призыв* новобранцевъ . 75 002 1195
Объ упраздненш торговыхъ и словесныхъ судовъ 
въ Великоустюжскомъ, Никольскомъ, Яренскомъ, Соль­
вычегодскомъ и Устьсысольскомъ у*здахъ Вологодской 
губернш . . . . . . . . . 77 607 1202
О числ* нотар1усовъ въ Великоустюжскомъ, Николь­
скомъ, Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Сольвычегод­
скомъ у*здахъ, Вологодской губернш и о разм*р* пхъ 
залоговъ . . . . . . . . 77 608 1203
О срок* и о правилахъ введенш въ д*йств1е поло­
жешя о нотар1альной части въ с*веро-восточныхъ у*з- 
дахъ Вологодской губернш . . . . . 78 611 1206
О правилахъ для сплава л*са и дровъ по р*камъ 
Сяси и Тихвинк* . . . . . . ' 79 615 1239
Объ изм*ненш цифры предстоящаго въ семъ году 
призыва новобранцевъ въ Иркутской губернш . 82 637 1328
< Объ учрежденш въ слобод* Головчин*, Грайво- 
ронскаго у*зда, должности полицейскаго урядника 84 641 1345
£•
Объ учрежденш нотар1альной конторы въ селенш 
Гуляйпол*, Александровскаго у*зда 86 647 1372
Объ изм*ненш п. а дополнешя къ ст. 20 правилъ 
о ревизш и свид*тельствованш книгъ для записывашя 
нотар1альныхъ сборовъ . . . . . . 89 661 1431
0  принятш капитала, пожертвованнаго членами 
Нравлетя Общества Грязе-Царицынской жел*зной до­
роги и служащими въ управленш оной . 92 666 1480
Объ изм*ненш въ права1*® и штатахъ н*которыхъ 
таможенныхъ учреждешй . . . . . 93 679 1511
• Объ отм*т* § 5 правилъ о порядк* издашя Ведомо­
сти справокъ о судимости . . . . . 94 683 1516
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0  включеши посада Пучежъ, Костромской губерши, 
въ число местностей, въкоторыхъ можетъ быть учреж­
дена нотар1альная контора . . . . 97 689 1566
Объ описанш гербовыхъ марокъ новаго образца . 100 697 1594
0  распределен^ местностей по разрядамъ въ 
OTHOHieHin платы за патенты на право продажи табаку . 100 698 1599
О назначен 1и полицейскаго урядника въ им'1'.ше 
Бульково, Коб^инскаго уезда . 101 701 1606
Объ упраздненш должности Оберъ-Аудитора Штаба 
войскъ Дагестанской области . . . . . 103 708 1630
.
О разрЬшенш Михаловецкой, Московской и С.-Пе­
тербургской портовымъ таможнямъ, принимать въ уплату 
таможенныхъ пошлинъ билеты Германскаго Имперскаго 
Банка . . . . . . . . 105 723 1662
Объ учрежденш кровати въ Александровскомъ 
npmrb up и Московской Маршнской больнице . 106 739 1684
Объ учреждешй въ Александровскомъ npirorb для 
неизлечимо-больных ъ, въ Москве, стипендш имени 
Рыбниковыхъ . . . . . . . 106 740 1685
Объ увеличенш состава Ревизионной Коммисш сель- 
скаго банка Графини Александры Браницкой въ ме­
стечке Б^лой-Церкви . . . . . . 106 742 1686
О размере налога съ недвижимыхъ имуществъ въ 
городахъ, посадахъ и м'Ьетелкахъ на 1882 г. и допол­
нительныхъ къ оному сборовъ: на квартирную повин­
ность и на содержаше мировыхъ судебныхъ учреждешй 109 758 1716
Объ измйнеши некоторыхъ §§  Устава Товарище­
ства ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера въ 
Москве . . . . . . . . 111 774 1736
О подписной плате на Ведомость справокъ о суди­
мости на 1883 годъ . . . . . . 112 777 1770
О росписанш сроковъ, назначенныхъ для произ­
водства публичной продажи недвижимыхъ имЬшй въ 
1883— 1885 годахъ въ Терской и Кубанской областяхъ 
и Черноморскомъ округе . . . . . 113 781 1790
О npiejft въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ 4% облигащй Тамбовско-Саратовской же­
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